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8月 28日に 10時から 17時までの One Day イン
ターンを実施、そこでの取り組みや変化の様子も
追跡した。学生のプライバシーに配慮し、20名
















































































































































イトで 669円が最低で、R の塾講師が 1600円と
一番高い。平均は、1008.2円で、アルバイトに従
事する平均時間は、5.58時間である。平日の勤務
































対象 アルバイト経歴 職種 時給 時間 日数 期間
A バーガーショップ 接客 900 3 週４ 2 ヶ月
派遣 販売・接客 1400 8 月４ １年
居酒屋 接客 1200 3 週３ 3 週間
バーガーショップ 接客 950 3 週２ 4 ヶ月
B レストラン 接客 850 4 週３ １年
インターネットカフェ 受付 900 5 週４ 4 ヶ月
居酒屋 接客 1200 6 週４ 11 ヶ月
C コンビニ 販売 1000 6 週２ 3 年
ファーストフード 製造・販売 1000 6 週３ １年
レストラン 接客・調理 1100 5 週３ 3 ヶ月
D ホテルレストラン 接客 1100 8 週１ １年
塾 事務・授業 950 4 週１ 8 ヶ月
ホテルレストラン 接客 1020 5 週２ 4 ヶ月
E 文具チェーン 接客 850 8 週３ 6 ヶ月
F ファーストフード 接客 950 4 週２ 8 ヶ月
洋菓子屋 販売・接客 1200 8 週４ 13 日間
洋菓子屋 販売・接客 920 8 週６ 5 日間
G ファーストフード 販売 970 4 週３ 2 ヶ月
代理店 試験監督 950 7 不定期 ―
代理店 テストモニター 950 7 不定期 ―
代理店 採点 1100 3 2 2 ヶ月
H レストラン 接客 940 4 4 １年
I レストラン 接客 1000 6 3 6 ヶ月
洋菓子屋 接客 1200 7 7 2 週間
J カフェ 接客 950 6 3 ７ヶ月
居酒屋 接客 1050 4 3 6 ヶ月
神社 清掃 950 5 単発 ―
K レストラン 接客 920 5 4 9 ヶ月
塾 塾講師 1250 4 1 3 ヶ月
派遣 派遣 950 10 月１ 2 ヶ月
L 塾 試験監督 1000 5 月２ １年
カフェ 接客 920 6 3 9 ヶ月
M スポーツショップ 販売 950 8 3 １年
N 弁当屋 販売 850 4 3 6 ヶ月
ゴルフ練習場 接客 910 6 2 1 年
宅急便 配達 1200 4 3 3 ヶ月
O カフェ 接客 950 6 3 10 ヶ月
P 塾 塾講師 1100 5 1 １年
Q ホームセンター 販売 669 5 3 1 年半
パン屋 販売 700 4 7 2 週間
居酒屋 接客 1000 6 4 1 年
R 塾 塾講師 1600 3 2 1 年半
蕎麦屋 調理補助 950 6 3 １年半
電気屋 アンケート調査員 1250 8 不定期 ―
定食屋 接客 1000 5 3 半年
S 郵便局 仕分け 900 7 2 2 週間
コンビニ 販売 840 7 2 2 年
アパレル 仕分け 950 4 2 1 ヶ月
建設作業 組み立て 1000 8 単発 ―
レストラン 調理 1000 7 2 6 ヶ月
スーパー 陳列 1000 5 2 6 ヶ月
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